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Abstract: Recent years，database vendors have been using the SSD to optimize their products，the optimization of the
SSD in the database to become the hot spot of research． This paper is based on the well-known open source data-
base，the PostgreSQL． And detailed the cache management methods were analysed detailed，and combined with the
features of SSD，to design and implement a set of PostgreSQL，using to the SSD as a level two cache． Benchmark
tests show that enhance database performance has enhanced about 10% ． With the advent of the newer storage de-
vices，database storage structure will be greater development．
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PostgreSQL 的 SSD 优化方案*
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摘 要: 近年来各数据库厂商纷纷推出对 SSD 的优化方案，以提升产品的竞争力，因此 SSD 在数据库中的优化成为现在研究
的热点。基于著名的开源数据库 PostgreSQL，详细分析了 PostgreSQL 的缓存管理方法，并结合 SSD 的特性，设计并实现了一套
在 PostgreSQL 上的，将 SSD 作为二级缓存的优化方案，基准测试表明，数据库性能有 10% 左右的提升。随着更新型的存储设
备的出现，数据库存储结构将有更大的发展。
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( 3) 使用 SSD 作为二级缓存，也就是我们熟知
的 Oracle 的 flashcache，这点 Oracle 已经成功地商
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用，并为其数据库带来了可观的性能提升。利用
SSD 的特性，把从一级缓存中置换出来的数据存储
到 SSD 中，将 SSD 其作为二级缓存，由于缓存中的
数据也不是关键数据，且在使用时制定 SSD 读写策
略，使其符合随机读顺序写的原则。但是，由于 Ora-
cle 是商业软件，其对 SSD 的使用的具体策略并没
有公开，本文将使用 SSD 作为 PostgreSQL 的二级
缓存。



















存，一 个 缓 存 块 的 大 小 在 PostgreSQL 中 默 认 为 8
kbyte。而描述符是以一个数据结构的方式存在，具

























在实 际 应 用 中 会 采 用 改 进 的 FIFO 算 法，例 如 在
PostgreSQL 中所采用的算法就是时钟扫描算法。该
算法在 BufferAlloc． c 中调用，时钟扫描算法的基本
原理就是，依次扫描所有的共享缓存描述符，在描述


















( 1) 自旋锁: 又称为 pin 锁，利用互斥量实现的
底层锁，用于内存块访问。
( 2) 内容锁: 分为共享锁和排他锁，利用 pin 锁
实现的上层锁，用于进程间并发的排他和共享操作。
2． 2 使用 SSD 作为 PostgreSQL 二级读缓存
将 SSD 作为 PostgreSQL 的二级缓存一般有三
种方式。一种是作为读数据时的缓存( 缓存非脏数
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